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ABSTRAK
Pertumbuhan penduduk di Kota Banda Aceh setiap tahun semakin meningkat sehingga mengakibatkan peningkatan pergerakan
masyarakat. Pergerakan masyarakat di Kota Banda Aceh didominasi oleh pengguna sepeda motor. Ada beberapa faktor yang
mempengaruhi bangkitan pergerakan rumah tangga di Kota Banda Aceh, diantaranya adalah tingkat pendapatan rumah tangga dan
karakteristik perilaku perjalanan yang berupa lokasi tujuan perjalanan yang dipilih dan durasi aktivitas yang dilakukan masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel karakteristik sosial-ekonomi rumah tangga dan individu, demografi rumah
tangga dan perilaku perjalanan individu di Kecamatan Jaya Baru, Banda Raya, Lueng Bata dan Kuta Raja Kota Banda Aceh,
mendapatkan model bangkitan pergerakan pengguna sepeda motor pada rumah tangga berdasarkan pemilihan lokasi tujuan
perjalanan, durasi aktivitas dan tingkat pendapatan rumah tangga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bangkitan tersebut
serta menganalisis probabilitas dan validasi model dari pemilihan masing-masing bangkitan tersebut. Penelitian ini dilakukan
dengan metode home interview survey. Penarikan sampel suatu populasi rumah tangga yang diteliti menggunakan metode stratified
random sampling. Metode yang digunakan untuk mendapatkan model dan probabilitas serta hubungan variabel-variabel yang
berpengaruh dalam penelitian ini adalah dengan analisis model regresi logistik binomial selisih yang diolah dengan bantuan
software SPSS. Dari penelitian didapat variabel yang rata-rata paling berpengaruh untuk keenam model bangkitan pergerakan
tersebut adalah jumlah anggota keluarga. Nilai selisih utilitas keenam model ini bernilai positif, ini berarti bahwa rumah tangga
lebih memilih melakukan perjalanan â‰¤ 5 pergerakan setiap harinya daripada > 5 pergerakan baik pergerakan berdasarkan tingkat
pendapatan, lokasi tujuan perjalanan maupun durasi aktivitas. Selain itu, nilai validasi keenam model ini memenuhi spesifikasi
karena validasi model yang didapat berada dibawah 10%.
Kata kunci:	 Bangkitan pergerakan, pengguna sepeda motor, lokasi tujuan perjalanan, durasi aktivitas, tingkat pendapatan rumah
tangga, analisis regresi logistik, model logit binomial selisih.
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ABSTRACT
Population growth in Banda Aceh city is increase in every year thus resulting in the increasing of community movement. The
community movement in Banda Aceh city is dominated by motorcycle user. There are several factors which affected the trip
generation of household in Banda Aceh city that are level income of household and household trip behavior which in the form of
destination location of the trip and activity duration that performed by the community. This research conducted to find the variable
of household socio-economic characteristic and individuals, household demography, and individual trip behavior of 4 sub-districts
which are Jaya Baru, Banda raya, Lueng Bata, Kutara Raja Sub-district in Banda Aceh City. Obtained trip generation model of
motorcycle user on the household based on the selection of travel destination location, activity duration and level of household
income, what factor that influenced the trip generation and analysis the probability and error rate from the selection of each trip
generation. This research is conducted with home interview survey method. Sampling of household population that will be studied
is done by using stratified random sampling method. Method used to obtain Model and probability and the correlated of variables
that influence in this research is by using difference binomial logistic regression model which then processed with SPSS v20
program. From this research obtained variable that most influential to the 6 model of trip generation is the number of family
members. Trip generation Probability â‰¤ 5 more movement is done by household rather than > movement. These six models meet
the Error rate specification which is below 10%.
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